



Manual de Dermatología. - Norman Tobías. - Traducción al español, con múlti· 
pIes anotaciones, por el Prof. X. Vilanova.-Salvat Editores, Barcelona, 1945. 
Al conocer el nombre del traductor y saber al propio tiempo que la versión 
venía completada con sus anotaciones personales, no dudamos en creer sobre la 
utilidad del manual del Dr. Tobías. 
Una vez leídos con detenimiento los distintos capítulos de la obra y las ano-
taciones del traductúr, nos cercioramos de la realidad de nuestras suposiciones. 
La expm,ición de las diferentes materias, de manera sucinta, pero clara y 
concisa, es fiel exponente de 'los conocimientos que sobre la especialidad posee el 
autor, y en ella puede definirse un sentido bien distante del europeo, que traduce 
la escuela americana de Tobías. 
En el capítulo de generalidade¡:, destacan entre las anotaciones unas reco-
mendaciones sobre el valor de la historia clínica, y principalmente unas aclara-
ciones referentes a las lesiones elementales primarias y secundarias, sumamente 
interesantes; al final de este primer capítulo, figura una tabla d~ valores norma-
les de diferentes productos en sangre principalmente, de la mayor utilidad en 
la dermatología moderna. 
En los capítulos correspondientes a edema, tiñas, lepra y sífilis, es donde de 
manera extensiva, y como en todas sus notas de modo completamente indepen-
dizado del texto, nos expone el Prof. Vilanova unos conceptos claros, algunos de 
ellos verdaderas lecciones magistrales, lo que el estudiante y el médico no deben 
ignorar para poseer unos conocimientos básicos sobre cada una de estas materias. 
El capítulo de enfermedades por parásitos animales, lo completa Vilanova 
con el estudio de los leishmaniosis cutáneos, materia que no trata el texto! del 
autor, y que tan indiscutiblemente tiene un alto interés dermatológico en nuestro 
suelo patrio. 
Al tratar las dermatosis por contacto, encontramos materia nueva que al igual 
que lo sucedido en otras obras americanas, sirven para conocimientos básicos de 
posible utilidad en ulteriores investigaciones a realizar en nuectro suelo; nos 
referimos a una flora para nosotros hasta el momento desconocida. No dudamos, 
pues, en afirmar que el ,manual del Dr. Tobías, es de una concisión útil y nece-
saria para el estudiante alumnQ y para el estudiante médico, considerándolo igual· 
mente utilitario para la consulta diaria del dermatólogo, al sumar los adimentos 
del traductor en esta versión castellana. 
A la casa Editorial, nuestra enhorabuena. J. MERCADAL PEYRÍ 
Revislas Nacionales y Bxll'anjel'as 
CIRUOIA 
Anestesia por refrigeración. - C. R. Lam - Arch. of. Physical Medicine, 25, 1945, 
pág. 20. 
La refrigeración debe efectuarse con hielo simple y los tejidos deben ser en· 
friados a una temperatura de 1" a 5' C. Temperaturas más bajas pueden producir 
la muerte de los tejidos. El método más recomendable es el practicado por el 
Henry Ford Hospital. Previa inyección de morfina, se rodea la parte superior del 
muslo con bolsas de hielo. Esto permite la aplicación del torniquete de media a 
una hora más tarde. El miembro debe de estar completamente excluído de la cir-
culación general. Poco después de la colocación del hielo desaparece el dolor df' 
la extremidad. 
Dos horas más tarde en el caso de personas delgadas y tres en el caso de 
obesas, puede realizarse la intervención. El hielo se deja justo hasta que se pro· 
cede a la asepsia de la piel y el torniquete no se retira hasta que los grandes 
vasos han sido ligados. Luego el cirujano procede con la operación de elección, 
la cual es por lo general una supercondilar del tipo Callander o una amputación 
media del muslo. Se puede comprobar que los tejidos están fríos pero f~cilmente 
manipulables. N Q se registra dolor aun cuando el ciático se inyectaba con alcohol 
al 100 por ciento. 
Esta operación no altera el estado general del enfermo, el pulso y la presión 
se mantienen invariables, el único inconveniente es el retardo de la cicatrización 
en algunos, casos. 
La anestesia local por refrigeración ha sido también utilizada en injertos de 
piel. 
